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ESPAÑA
MEMORIA
Programa, ordenanzas municipales y entorno suelen con-
dicionar la forma de los edificios. Las opciones del pro-
yecto, también.
En este caso la forma de la parcela ha sido quizá el máxi-
mo condicionante como punto de partida para el desarro-
llo del proyecto.
De forma casi triangular, con una única posibilidad de en-
trada por la parte más estrecha del embudo que es el único
contacto con el vial público y por el que tienen que acce-
der tanto las personas, los vehículos y las instalaciones que
han de servir al Centro.
El programa definía la existencia de dos áreas de Atención
Primaria. El edificio se desglosa en dos alas.
La planta primera recoge las consultas de Medicina Gene-
ral y Enfermería de dichas áreas. En la baja se sitúan los
elementos diversos (pediatría, usos múltiples, fisioterapeuta,
matrona, etc.). Las consultas de técnicas y tratamientos,
extracción y urgencias se sitúanjunto al acceso del Centro.
En el semisótano, de carácter privado, se ubican las depen-
dencias ligadas al personal del Centro (despachos, sala de
juntas y biblioteca, estar y vestuarios, aparcamiento... ).
También la zona de almacenes e instalaciones que se pre-
cisan para el correcto funcionamiento.
Fecha de recepción: 25-11-02
143-82
Única entrada, dos áreas, forma triangular del solar, dos
plantas y semisótano. Casi todo parece fijado. Y el edificio
responde de forma natural a las condiciones y sugerencias.
Una decisión: rebajar el espacio central y convertir el
semisótano en una planta baja ajardinada. Abrir hacia ese
espacio ajardinado las esperas de planta y las dependen-
cias del personal, colocando los servicios junto a los bor-
des. Dejar el aparcamiento en porche, abierto al jardín in-
terior..
Dos alas sugeridas que se unen en su articulación horizon-
tal y vertical por un vacío que recibe la luz y la refleja al
espacio central.
Vista general del espacio ajardinado interior.
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Vista de la zona de Usos Múltiples y Administación del Centro. Fachada exterior. Consultas.
Fachada dI! Esperas de plallta.
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PLANTA BAJA
\
SECCiÓN L1
ti,
SECCION L2
Planta haia y secciones. LI y L2.
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1 ALlAAOlLJ.A Ol: CHAPA 2 ml"l'l
2 ILOQUE O[ HQIItW.J••, •• '9
3 ~[U.[NO O( GRAVA
" AI$lAIi4I[NTO [lCf1ItUS."cm.
S LÁMINA 1MP[1tW[...ItUZAH~
• W()lIt'nlltO P[NOt[H'TE AUOER.
7 PlAOUETA ILOQU[ D( HOIt .
• CAlItCAOOtO .....OOUE DE HOR .
O evaCUE otL CARGADERO • 18
,O CARP~TtRiA O( A.llAltNlO L.AC.
" JAw8A DE ALU"'INIO LAC.
12 CARPlN~Ri... OUtllonNA
13 ~OIt[XP'AN Icm
'" ~""L PANEL(H)
'" PERFlI. PANn ('11)
,. PANEL Y[SO AR.... 12.~m
17 PANELLS Y!SO AlIt.... 2d2.SrT'm
la TA811RO Wf:LA,WINtlADO 12mm
,e ROO-'Pt( ~ QIIt[$
21 SOlADO eRES CONPAC.• 40_40
22 1rot0R'1I:"0 DE AOAlIttIt[
23 PALA$ntO &mm
2" ...AlLAZO 301130."
25 IItnL[NO DE "'()lItn;IItO
2e POUUIlt[TANO PROY['CTAOO
27 BLOQUE DE HOR.... J'.19."
21 PLACA EN EL FORJADO
2' EseAyOl.A LISA
30 ftCHO ACúsnco, PERF. OCULTA
31 cn.OsiA QRAOUABLE DE ALU....
32 HOJA PRErABRlCADA
33 PALASmO 10mm
,.& IPE 120
35 ....ST1~ TVttO 40.40
36 SlOOUr: DE HOftt,A. ,e.1e.l0
37 ~NTAH" H["~NT 1 O [QUIV.
38 [N'mAMADO CAlV.40.aO.3
3. OUfA COAT1NA
40 [NCIIlotf:"A ltot[lA"'.)Qmm
41 ANGULAR ~."Oxe
42 ...[TAl [snlllo\OO
43 PILAR ...ETÁUCO "'0
U· R.&.STR[L
46 PLACA O[ ANCLA1
"7 CEJltCO Mr. TAUCO
48 f'OfUAOO
41 "'\lftO O[ HOfll:WICÓN
~ CH"'PA PLECAOA 2mm51 T.'.4'
53 2 PLET1NAS 40lle
53 GOTt:..ÓN
54 ANGULA" eO.eo.'
55 LANtNA DELTA O EQUIVALENTE
~ P~Ec€~CO
"7 CHAPA ALU""INlO lACADO
58 ENFOSCADO
51 R[GlSTRO
80 [NroscADO PINTADO
e, y¡:SO
e2 PEANA TABL. "'[LA"'INIZAOO
e3 C......1Y.AOO.
e" CARPIN~A PIVQTANT[
Detalles (DI. D2. D3 Y D4).
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ALBARDILLA DE O·IAPA 2 ,.,..IT\
BLOQUE: DE: HORMIGÓN .39_"'.19
RELLENO DE: GRAVA
• AISLAMIENTO EXTJWS'ONAOO .cm
!l LA"'INA IMPE:~t.lEAB'UZANTE
6 "'OPT(PO PENDIENTE AUCERADO
7 PLAQUE TA BLOQuE CE ~OR"'IGÓN
8 CARGADERO BLOQUE: DE HO"' ... lCÓN
9 CUELGUE: CEL e .... RCADERO • 16
lO CAP'PINTERtA DE ALU....NIO LACAOO
1 \ JAMBA OE ALUl,.lINIO LAC .....OO
12 CAAPINT[RIA GUILLonNA
, 03 POA'EXF'AN 6cm 2~
14 PEl:lrlL P .....NEL(H) 26
l~ PE"'F'IL PANEL (V). 27
16 P .....NEL YESO ARt.4. 12.Smm 28
17 p",NELES YESO AR... 2.12.~mm 29
18 T.....aLERO ... (LAMINIZ .....OO 12mm 30
19 ROOAPIE OE GRES 31
20 T.....BLERO MEl,.AIrolINIZAOO 19mm 32
21 SOLAOO GRES COuPACTO. "0.4-0 33
22 MORTERO DE AGARRE 34
203 P .....LASTRO 6mm J~
24 MALL.....ZO J01l30.. :le
ALU""NIO LACAOO
POlIURETANO PROYECT .....OO
8LOQUE DE HORMIGON 39x19.19
PL.....CA EN EL FORJADO
ESC ..... yOl,.A USA
TECHO ACUSTlCO. PEAFlLERI ..... OCULlA
CELosi..... GRADUABLE DE ALUIrotINIO
HOJ..... PPEf"ABRICADA
P"'LASTRO 10000m
IPE 120
B...snOOR TUBO "Ox"O
BLOOUE DE HORMIGON 39xt9xlO
.~ .. .,..R........... 1'i11 11 ., 1
37 VENTANA HERvENT B o EQUIV. 50
3B ENTRAI-t. GALVANIZ"'OO 4-0.S0.3 51
39 GUIA CORnNA 52
40 ENCtI-tERA MELAM.JOmm 53
4' ANGULAR 50x80x6 54-
42 MET"'L ESTlRADO 55
43 PILAR METAUCO ., 150 56
... RASTREL 57
.e PLACA DE ANCLAJE 58
47 CERCO METAUCO 59
4-S roRJAOO so
4g t.4URO DE HORUIGÓN Sl
CHAPA PLEGAOA 2mm
T 4-!lx4-5
2 PLETINAS 4-o.e
GOTERQN
ANGULAR 60.60.6
LAMINA OELTA o EOUIVALENTE
PRECERCO
CHAPA ALUMINIO LACADO
ENF"OSCAOO
REGlS'mO
ENFOSCADO PINTADO
Y(SO
152 ALICATADO SEt.4I-GRES
eJ PEANA TABLERO UELAUINIZAOO
154 CANTEAOO
65 RELLENO OE MORTERO
S6 CHAP", PINTADA 2mm
57 l,4ÁRUOL
158 TABICON
69 T\JBO"5 ACERO INOX
70 ARRIOSTl=l:AUI(NTO
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De/al/es (D5. D6. D7. Da, D9. DIO Y Dll).
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Vista zona de Esperas.
De/alle de .<<,paracióJ/ eI<' Esperas.
Constructora: O. H. L. (Obrascón Huartc Lain, S. A.)
COJ/exiúlI ele plaJ//as a través ele ascell.<or <'XCII/O.
